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ポーサット（カンボジア）をめぐる歴史地理的環境
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（2）  1998年センサスによると、クム・ローローク・サー Lolok Saの人口は8,955人［10:251］。
（3）  距離は史料によって相違があるが、原文のまま記した。
（4）  1998年センサスによると、クム・リエチの人口は8,852人［10:249］。





































































（5）  その後の旅程に村落の記述はない。ルセイ・チルムから4晩目の宿泊地クバル・プレーク・コッ・ポーKbal 

























































































































































































（10）  中心地ポーサットに70人、スヴァーイ・ドーン・カエウSoai Don Keoに1人、アンロン・コークAnlonh-Kok
に1人いた。
（11）  1998年センサスによると、ポーサット地方の人口は360,445人［10:241］。
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